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 ٨۱۰٢   ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ  داب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﻛﺎﻟﻴﺠﻜﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﻵﻛﻠﻴﺔ ا ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ   ٤٣١٠۱۱۱۱: رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ  ﺑﺼﺮي ﻧﻮر وﺣﻴﻮدي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻹﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻮﻧﻦ ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔداب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻵﻣﻘﺪم إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺔ ا ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ       (ﺑﻼﻏﻴﺔدراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ )   ﺴﺠﻊ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦاﻟ  أ 

           روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﺣﺒﻴﺒﱵ • ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﱐ  ﻛﻞ ّﲨﻴﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ و أﺻﺤﺎﰊ و   • ﺻﻔﻲ ﻧﻮر وﺣﻴﻮدي ﻣﺎﻟﻚ و  ﻓﺎﺋﺰ ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ ﲑﻳﻦﻜﺒﲑة ﺳﱵ ﺑﺮاﻛﺔ و أﺧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺒأﺧﱵ اﻟ • و ﻛﻴﺎﻫﻲ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻣﻢ ﺑﺮﻣﺎوي اﳊﺎج و ﻛﻴﺎﻫﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻣﺎوي اﳊﺎج و ﻛﻴﺎﻫﻲ  اﳌﻐﻔﻮر ﻟﻪأﺳﺎﺗﺬﰐ اﻟﻜﺮﻣﺎء ﻛﻴﺎﻫﻲ  • ﺳﻮﻓﻴﻨﺔو أﻣﻲ  ﺻﺎدﻗﲔ اﻟﻨﻮاوي أﰊ ﳏﻤﺪواﻟﺪّي اﳌﻜﺮﻣﲔ واﶈﺒﻮﺑﲔ  •  :أﻫﺪى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ  اﻹﻫﺪاء     #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 و  ﺪﻳﺮﺠﺗ Skripsi ini berupaya mengkaji tentang sajak yang ada dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al Ghazaly yang didalamnya banyak menggunakan keindahan uslub balaghi, diantaranya yaitu sajak. Peneliti tertarik untuk mengkaji keindahan lafadz-lafadz dalam kitab Minhajul Abidin dengan menggunakan pendekatan ilmu badi’ khususnya pada bab sajak. Peneliti membatasi pembahasan terkait unsur-unsur dan macam sajak apa saja yang terkandung dalam kitab Minhajul Abididin. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan library research. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Minhajul Abidin, sedangkan sumber sekundernya berupa referensi yang berkaitan dengan sajak. Dalam mengumpulkan data-data tentang sajak peneliti akan mencari dan mengumpulkan lafadz-lafadz yang terdapat dalam data primer yakni dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al Ghazaly. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur sajak dan macam sajak apa saja yang terkandung dalam kitab Minhajul Abidin . dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa untaian kalimat dalam kitab Minhajul Abidin terdapat uslub-uslub yang layak dikatakan sebagai sajak. Berdasarkan pembagianya, sajak ada tiga macam yaitu sajak mutharaf, murassha’ dan mutawazi. Hasil penelitian ini adalah peneliti menemukan tiga macam sajak. Sajak yang pertama adalah sajak mutharraf yang berjumlah 28 lafadz, sajak yang kedua yaitu sajak mutawazi yang berjumlah 32 lafadz, dan sajak yang ketiga yaitu sajak murassha’ yang berjumlah satu lafadz atau kalimat. Sajak mutawazi merupakan sajak terbanyak yang terdapat di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al Ghazaly.  
 . ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻹرﺷﺎد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻤﺸﺮف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻗﺎم  ﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﻮﻛﺎﻣﺘﻮا .٥ وﻗﺎت ﰲ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻷ أﻋﻄﻰ  ﻗﺪ رﺑﺎﱐ ﻃﻮل اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎدﳝﻲاﻷ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻤﺸﺮف ح ﺎ ﺘﻮر اﳊﺎج أﲪﺪ ﻓﺘاﻟﺪﻛ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺴﻴﺪ .٤ .اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺣﻨﻴﻒ أﻧﻮاري اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﺎﻋﺪا ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ و اﻟﺴﻴﺪ  .٣ .ﺎﻛﺮﺗﺎﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﻜﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛاﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﲜاﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻟﻮان ﺧﲑي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و  .٢ .ﺎﻛﺮﺗﺎﺟﻜﺠﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻣﻌﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮدﻳﺎن وﺣﻴﻮدي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺟﺎاﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ  .١  : ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب ﻣﺴﺎﻋﺪة وأﺧّﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ  ﻗّﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ  ،وﳍﺬا. واﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻹﻓﱰاﺣﺎت ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة  ("ﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔدرا) ﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ "اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻨﻬﺎج ﺴﺠﻊ ﰱ ﻛﺘﺎب ﻣاﻟ"اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ. وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ وﺷﻔﻴﻌﻨﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔواﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ . وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ واﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻟﻪ إﻻ اﷲ  ،ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ ،أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﳓﻤﺪﻩ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎت    ﺗﻘﺪﻳﺮﻛﻠﻤﺔ ﺷﻜﺮ و   ز 
  .و ارزﻗﻨﺎ اﶈﺒﺔ ﻓﻴﻚ ﰱ ﺧﲑ ﻨﺎ ﻌﻨﺎ و اﲨﺣﻔﻈاﻟﻠﻬﻢ ا ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ روﺿﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة  ﺣﺒﻴﺒﱵ .٢١ .ﻗﻴﻮدان ارﺷﺎد اﻷﻧﺎم ﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺴﻠﻔﻲ ﻌﻬﺪ او ﲨﻴﻊ اﻣﺘﺨﺮج ﰱ ﻣﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ، ﺳﻴﻒ اﻷﻧﻮار،ﻏﱪان ﺑﻮﺗﲑان دﺑﻮ، ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺮوف ﻫﺪاﻳﺔ اﷲ، ﺣﻨﻴﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻔﻴﻖ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﲪﻦ، ﳘﺎم ﺣﺎﻣﺪي، , ﻋﺒﺪ اﻴﺪ, ﳏﻤﺪ ﺧﻄﻴﺐ اﻷﻣﻢ .١١ . ﻧﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷوﻗﺎت اﻟﱵ أﲪﺪ اﺧﻴﺎري و ﺑﺎﳋﺼﻮص اﱃ . ﺳﻠﻴﻤﻦ ﻛﺎرﻳﺎ رﻣﺎﺟﺎ ﺳﻴﻨﺪوﻣﺮﺗﺎﱐ   ء ﰱ اﳉﻤﻌﻴﺔ، و ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎاﻧﺪﻳﻜﺎ ﻛﺮﻳﺴﻨﻨﻄﺎ ، ﻋﺰﻳﺰ دوي ﻓﻮرﻧﻮﻣﻮ، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، ﲟﺒﺎع أردﻳﺎﻧﺸﺔ، أردﻳﺎ ﻛﻴﻜﻲ اﻟﺮﲪﻦ،  ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﻮر ﺳﻮﻓﺮﻳﺎدي داﱐ اﲪﺪ، ﻋﺎرف وﻳﺒﺎوا، ﻫﻨﻄﺎرا ﺳﻮﻛﻨﺪرا، اﻟﺴﻴﺪ .٠١ .ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﳊﺰن و اﻟﻔﺮح ﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ . اﻧﺘﻢ ﻋﺠﻴﺐ ﺟّﺪا ،"د " وﺑﺎﳋﺼﻮص أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﰲ ﻓﺼﻞ  ۱۱۰٢ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﲨﻴﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ .٩ . ﻴﺎﻫﻲ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦﻛاﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻣﺎوي اﳊﺎج و ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻢ ﺑﺮﻣﺎوي اﳊﺎج و ﻛﻴﺎﻫﻲ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ و  وﺑﺎﳋﺼﻮص ﻛﻴﺎﻫﻲ ﺎء . ﺣﺮﻓﺎﲨﻴﻊ ﻣﺸﺎﳜﻲ و أﺳﺎﺗﺬﰐ و ﳌﻦ ﻋّﻠﻤﲏ و ﻟﻮ  .٨ .اﻟﻠﻬﻢ ارﲪﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﱐ. ﱄ و أﻣﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻌﺒﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻧﺼﺎﺋﺤﻬﻤﺎ أﰊ .٧ .ﳚﺰﻳﻜﻢ اﷲ ﺟﺰاء ﺧﲑا ﻛﺜﲑا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﺧﺮة ﻋﺴﻲ ان , اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻔﻀﻼء ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ .٦  ح 
                      ٤٣١۰۱۱۱۱ :رﻗﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ       ﺑﺼﺮي ﻧﻮر وﺣﻴﻮدي              ,اﻟﺒﺎﺣﺚ  ٨١٠٢ أﺑﺮﻳﻞ ٤٢, ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ      .اﻣﲔ. دب اﻟﻌﺮﰊﻷﻋﻤﻮﻣﺎ وﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ا اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻟﻠﻘﺮاء  ﻰرﺟ ،وأﺧﲑا. اﻟﺪارﻳﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻜﻢ ﺷﻜﺮا ﺟﺰﻳﻼ وﺟﺰاﻛﻢ اﷲ أﺣﺴﻦ اﳉﺰاء واﻟﺴﻌﺎدة ﰲ  ﺷﻜﺮ    ط 
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  ٦٩ ........................................ اﳌﺮاﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ب  ٥٩ .............................................. اﳌﺮاﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أ ٥٩ ...............................................................  ﺛﺒﺖ اﳌﺮاﺟﻊ ٤٩ ......................................................  اﻻﻗﱰاﺣﺎت . ب ١٩ ..........................................................  اﳋﻼﺻﺔ . أ  ١٩ ..................................................... ﺧﺘﺘﺎماﻹ:  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  ٨٥ ..............................اﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ .ب ٥٢ ...........................  ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب  .أ   ٥٢ ......................................  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻊ و اﻧﻮاﻋﻪ: ﺚ اﻟﺜﺎﻟاﻟﺒﺎب  ٠٢ ...................................................اﻟﺴﺠﻊ وأﻧﻮاﻋﻪ. ب       ٨١ ....................................................... ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ .أ        ٨١ ......................................... ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ٤١ .......................................  ﺗﺮﲨﺔ ﺣﻴﺎة أﰉ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱃ .ب  ٣١ ......................................  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  .أ   ك 
 ٣.٧٢٣.mlh ,)٤٩٩١ ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( fuwasaT idutS ratnagneP,naramsA  ٢.٣.mlh,)٥٩٩١ ,asakgnA tibreneP :gnudnaB( artsasokisP rasaD-rasaD ,nagiraT rutnuG yrneH  ١.٣.mlh,)٥٠٠٢ ,sserpytisrevinU adaM hajdaG :atrakaygoY( iskiF naijakgneP iroeT ,orotnaigruN nahruB                                                            أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺰاﱄ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ٣.ﻛﺘﺎﺑﺎ و ﻛﺘﻴﺐ  ٩٨ﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﻐﺰاﱄ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ﻳﺸﺮح أﻧﻪ  (ﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦﻣﻌﻠﻖ إ)اﻟﺰﺑﻴﺪي . اﻟﻐﺰاﱄ ﻋﺎﱂ إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻈﻴﻢ وﻣﺆﻟﻒ ﻣﻨﺘﺞاﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أو اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ اﻹﻣﺎم   .اﻟﺸﺎﻓﻌZﻲواﺳﻌﺔ واﻟﻔﻮق اﻷدﰊ اﻟﻌﺎﱄ ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻮﺳﻲ وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ . ﻜﻠﻤﺎت اﳉﻤﻴﻠﺔاﶈﺘﻮى ﻟﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟاﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ، وﻛﺜﲑا ﻣﺎ دﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﲔ ﻋﻤﻖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻼم واﻟﻔﻘﻪ واﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﺘﺼﻮف، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﻮاﻋﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم ﻳﺆﻟﻒ   ٢.ﻋﻼﻗﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢاﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻲ  أن وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ١.اﷲ واﻟﻨﻔﺲ، وﻣﻊاﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻮرة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﻟﺒﻴﺌﺔ،  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . أ    ﻣﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺒﺎب اﻻول    ١  
  ٥.٢١.mlh,)٥٩٩١ ,umlI araituM :ayabaruS( hadabI ilhA kujnuteP nidibA lujahniM hamejreT ,hdayih lubA  ٤.٨٥.mlh ,)٥٧٩١ ,gnatniB naluB :atrakaJ( ilazaG-lA mamI pudiH tayawiR ,damhA nidibA laniaZ.H                                                             .اﻟﻨﻤﻂ أﺻﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊاﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ، وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن . ﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺪراﺳﺔاﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، ﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻃﻮﻳﻞ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻣﻨﺬ زﻣﻦ . اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ واﺣﺪة ﻣﻦ  اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔﻼم، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﻛﻞ اﻹﺳ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﺟﺪا ﺑﲔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول، ﻫﺬا   .رﲰﻲ  ﻻﺳﺒﺎب ﻛﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ ﻛﻤﻮاد  اﺧﺘﺎر اﳌﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  .ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻨﺜﺮ . اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻨﺎك ﲨﻴﻠﺔ اﻟﻨﺜﺮ ٥.اﻟﺜﻨﺎء و ﺷﻜﺮا اﳋﲑ اﻓﺰ واﻟﻌﻴﻮب وﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﻮﺑﺔ واﻹﻏﺮاءات واﻟﻌﻘﺒﺎت واﳊﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻤﺼﻠﲔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ ﺳﺒﻊ اﻟﻐﺰاﱄ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻨﺸﺂﺗﻪ ﻫﻮ  . وﻋﻨﺎﺻﺮ ﲨﺎل اﻟﻜﻼم واﺿﺤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪﺎ ﲟﻌﻨﻮﻳﺔ أدﺑﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺎ ﰲ أوراﻗﻬﻢ، ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن أﻳﻀإن اﻟﻐﺰاﱄ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء، اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﳛﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﲨﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ   ٤.اﻟﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺷﺮاﺳﺔ اﳊﻜﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺒﻮا اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻻﻳﺎمأﺣﺮﻗﺖ وأﻟﻘﻴﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﺎم اﻟﻈﺎﳌﲔ، وﻻ ﳝﻜﻦ إﻧﻘﺎذ ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻷﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ، ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﳍﺎﺋﻠﺔ . اﺎﻻتاﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻜﻼم واﻟﺘﺼﻮف وأﺧﻼق وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ   ٢  
  ٦ .٤٠١. ص .ﺑﻼ ﺳﻨﺔ .ﺷﺮح ﻋﻘﻮد اﳉﻤﺎن ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن, اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ                                                            و أن اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن , إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻺﺻﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺎ راﺟﻌﺎ أن اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ . اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ و اﳌﺨﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ: أن اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﺿﺮﺑﺎن  ٦.وﺿﻮح دﻻﻟﺘﻪ ﳊﺎل و رﻋﺎﻳﺔ و وﺗﻌﻠﻢ أﻋﺪادﻫﺎ و ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﻘﺘﺾ ا . ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم اي ﺗﺘﺼﻮر ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎدﻳﻊ, اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻢ , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ: وﻫﻢ. اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻴﺎء ٍ. اﳉﻤﻴﻠﺔ ﻳﺴﺎوي ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﻋﻠﻢ اﻷﺳﻠﻮب . اﳉﻤﻴﻠﺔ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔﰱ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﺐ   .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻫﺪ، ﻓﻘﻂ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ . اﻵﻳﺎت ﻧﺘﺴﺎر اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ٦٣١ﻋﺪ ﻫﻨﺎك ﺣﻮاﱄ . اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮاﺑﻊ، وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  .اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊﻣﻨﻬﺎج  وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ رﻓﻊ اﻟﻔﺮوق اﻻدﺑﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻛﺘﺎب . ﺑﻮﺿﻮحاﻟﺘﺼﻮف، وﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﺟﺪا ﻣﺎﻳﺪرس ﺣﻮل اﻟﻔﺮوق اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاردةﻓﻴﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺪراﺳﺔ ﻟﻌﻠﻢ  ﻋﺎدة واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ أن ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ  .أﺧﻒ وزﻧﺎ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻜﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮﻛﻌﻤﻞ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻫﻦ اﻟﻐﺰاﱄ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج،  ﺑﺪﻳﻦاﻟﻌﺎ ﺎﺣﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﻛﻤﻮاد ﲝﺜﻴﺔ، وﻛﺬاﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺒﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻤﻞ . ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺸﻮرة ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻩ ﻋﺸﺮات أو ﺣﱴ ﻣﺌﺎت إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻈﻴﻢ وﻣﺆﻟﻒ ﻣﺜﻤﺮ ﺟﺪا ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم، ﺑﻞ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ، أن اﻟﻐﺰاﱄ ﻫﻮ ﻋﺎﱂ  واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﺬي ﻳﺮى ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج  ٣  
  ٧ .٩٤٢. ص,(٩٠٠٢, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎنﺑﲑوت )ﰱ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ, اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ                                                             .ﺟﺰء ﻣﻦ ﳏﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، واﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ، اﻟﺬي ﻫﻮ "ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﰎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﻂ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺟﺪا، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﺘﻮاﻩ اﻟﻌﻤﻴﻖ، اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻮاردة ﰲ  . ﺮﻳﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊاﻟﻌﺒﺪﻳﻦ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺞ ﺑﻼﻏﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺑﺎ اﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻣﺎ ذﻛﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج . ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﻟﺬي , ﻣﺎزال اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺬي وﺟﺪت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ, وﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ".ﺣﺮف اﻟﺪال"اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻮ  ﳊﺮف اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﺜﺎل ا. وﰲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺣﺮف ﻗﺎﻓﻴﺔ. ﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻌﻮد و ﻟﻔﻆ ﻣﺮدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﰲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﻓﻘﺮة ﻓﺎﺻﻠﺔ. واﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﱐ . أﻣﺎ اﳉﻤﻠﺔ اﻷول ﻳﺴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة. و أﻓﻀﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮة, اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ". ﻣﻔﻌﻮل"ﺎ ﰲ اﻟﻮزن واﺗﻔﻘﺘ" دال"اﻟﻠﺘﲔ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﻘﻴﺔ ﲝﺮف أﺧﲑ  أﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ , "ﻣﺮدود –ﻣﺴﻌﻮد "ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳒﺪ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻟﻔﻆ   ﻣﺮدوددﻫﺮ ﺑﻪ اﳊﻖ ﻣﺮدود ﺑﺄﲨﻌﻪ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺒﻐﻰ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ   ﻣﺴﻌﻮدﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬى ﻛﻨﺎ ﳓﺎذرﻩ ﰱ ﻗﻮل ﻛﻌﺐ وﰱ ﻗﻮل اﺑﻦ  :وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. اﻟﺴﺠﻊ ﻦ أﺳﻠﻮب وأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣ, ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ  ٧.و اﻓﻀﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮﻩ, اﳊﺮف اﻷﺧﲑ اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ . ﰲ ﲝﺜﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺬي اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻊ أﺧﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ . أﻗﺴﺎم ٣٢اﳍﺸﻤﻲ ﰲ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺬﻛﺮ أن اﶈﺴﻨﺎت  اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻫﻲ  . وأﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺎ راﺟﻌﺎ إﱃ اﳌﻌﲎ  ٤  
    .اﻟﺒﺪﻳﻊ ة اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻢ ﺮو ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜ. ٣  .ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎﻟﺰﻳﺎدة اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . ٢  .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻻب ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ. ١  :ﻩوﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ  .ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ. ٢  .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦﻣﻌﺮﻓﺔ . ١  : أﻣﺎ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪ . ج    ﻣﺎ ﻫﻲ  أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ؟. ٢  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ؟. ١  :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب , إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ . ب  ٥  
 ٠١ (٠١٠٢,ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب واﻟﺜﻘﺎﰲ, ﺟﻜﺠﺎﻛﺮﺗﺎ)ﲨﺎل اﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻋﺎءااﻟﻜﺎﻣﻞ, ﻧﻜﺮاﻫﻮأﻛﻮﻫﺎدي ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا ٩ (٥٠٠٢, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب واﻟﺜﻘﺎﰲ, ﺟﻜﺠﺎﻛﺮﺗﺎ)اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ, ﻧﻮر ﻟﻴﻼ  ٨ (٦٠٠٢, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب واﻟﺜﻘﺎﰲ, ﺟﻜﺠﺎﻛﺮﺗﺎ)اﻟﺴﺠﻊ واﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ, ﴰﺲ اﻷﻧﺎم                                                             (" دراﺳﺔ ﲢﻠﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ)واﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﲰﻂ اﻟﺪررﻟﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺴﲔ اﳍﺒﺸﻲ , و اﻹﻗﺘﺒﺎس, اﳉﻨﺎس"ﰲ ﲝﺜﻪ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع , ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎاﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن  , ﺎﺣﺚ ﻋﺎﻣﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦاﻟﺒ .٤ ٠١.اﻟﻜﺎﻣﻞاﻟﺴﺠﻊ وﲨﻠﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ دﻋﺎء اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﺪﻋﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻻﻧﻮاع . ٠١٠٢دراﺳﺔ ﲢﻠﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻓﻴﺴﻨﺔ " اﻟﻜﺎﻣﻞ ﲨﺎل اﻟﺴﺠﻊ ﰲ دﻋﺎء "ﰲ ﲝﺜﻪ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  , ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن   اﻟﻄﺎﻟﺐ, اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻜﺮاﻫﻮ أﻛﻮ ﻫﺎدي ﺳﺎﻓﻮﺗﺮا .٣ ٩.اﳊﺎﻗﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻻﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺳﻮرة . ٥٠٠٢ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ ﻓﻴﺴﻨﺔ   دراﺳﺔ ﲢﻠﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ " اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ"ﰲ ﲝﺜﻬﺎ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  , ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ , اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮر ﻟﻴﻼ .٢  ٨.واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻻﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ . ٦٠٠٢دراﺳﺔ ﲢﻠﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  " اﻟﺴﺠﻊ واﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ"ﰲ ﲝﺜﻪ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع , اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ , اﻷﻧﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﴰﺲ .١  :وﻟﻜﻦ وﺟﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﺪم ﲟﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺘﺸﺎﺎ وﻫﻲ , ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﺤﺚ  ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ  اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ. د  ٦  
 ٦١.٦١.mlh)٤١٠٢,aideM ayraK :atrakaygoY( ,asahaBnahadnieKnaijaK ’idaBumlI ,sirdI okojraM ٥١ .٣٦٢. ص,(١٦٩١,دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ)اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ, ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ٤١ .٤٠١.ص. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ. ﺷﺮح ﻋﻘﻮد اﳉﻤﺎن ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎن واﻟﺒﻴﺎن, اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  ٣١٣.mlh,)٦٨٩١ ,asakgnA :gnudnaB(hahgalaB umlI kokoP-kokoP ,bahaW dauF nad nishuM bahaW  ٢١.٤.mlh,)٧٠٠٢ sareT :atrakaygoY(sabitqI naD saniJ bulsU susuhK naijaK hahgalaB umlI ,sirdI okojraM ١١ (٩٠٠٢, ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب واﻟﺜﻘﺎﰲ) واﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻣﻮﻟﺪ ﲰﻂ اﻟﺪرر, واﻹﻗﺘﺒﺎس, اﳉﻨﺎس ,ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ                                                             :أﻗﺴﺎمو  ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ , واﻟﺴﺠﻊ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻮن أواﺧﺮﻫﺎ . و أﻓﻀﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮة, اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺜﺮ  ٦١.اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻰ وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ . أﻗﺴﻢ ٣٢أن اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ  اﳍﺎﴰﻲ ﻳﺬﻛﺮ  ٥١.وأﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. ﺎ راﺟﻌﺎ إﱃ اﳌﻌﲎ اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎﻛﺎن اﻟﺘﺤﺴﲔ و , اﺟﻌﺎ إﱃ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻺﺻﺎﻟﺔﻣﺎﻛﺎن اﻟﺘﺤﺴﲔ ﺎ ر  ﻬﻲ ﻓاﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻣﺎ أ.ﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔاﶈﺴﻨ: اﻟﺒﺪﻳﻊ ﺿﺮﺑﺎن  ٤١.ورﻋﺎﻳﺔ و وﺿﻮح دﻻﻟﺘﻪ اﳊﺎل  ﻰﻪ ﳌﻘﺘﻀوﺗﻌﻠﻢ أﻋﺪادﻫﺎ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﲝﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘ, ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم اي ﺗﺘﺼﻮر   ٣١.ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ: واﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻢ : اﻟﺜﺎﱐ, ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ: اﻷول: وﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم, اﻟﺴﺘﻴﻠﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ إن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ  ٢١.وﺟﻮﻩ اﻹﻋﺠﺎز ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻌﺮف ﺎ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺳﺮارﻫﺎ وﺗﻨﻜﺸﻒ ﺑﻪ  ﻫﻮﺔ ﻏﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼ  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي. ه   ١١.ﻋﻠﻰ اﳍﺒﺸﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﲰﻂ اﻟﺪرر ﳊﺒﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳏﺴﻨﺔ اﻟﻔﻈﻴﺔ ﰲ . ٩٠٠٢ﻓﻴﺴﻨﺔ   ٧  
 ٠٢ .٢-١,ﺳﻮرةاﳌﺮﺳﻼت ٩١ .٠٩٣. ص,(ﺑﻼ ﺳﻨﺔ,ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ: ﻣﺼﺮ)اﻹﻳﻀﺎح ,ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ٨١ .٩٤٢.ص ٧١ .٨٤٢. ص,(٩٠٠٢, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎنﺑﲑوت )ﰱ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ, اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ                                                              ٠٢"ﻓﺎﻟﻌﺎﺻﻔﺎت ﻋﺼﻔﺎ* واﳌﺮﺳﻼت ﻋﺮﻓﺎ "  :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ , و اﻗﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻟﻔﻈﲔ, اﻓﻀﺎل ن وﻛﻠﻤﺎ أﻧﻌﻤﺖ ﰱ اﻟﻘﻠﺔ ﻛﺎ, وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ ﻗﻠﻴﻠﺔ: اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻘﺼﲑ .  ١  : وﻫﻲ, وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﻮل اﻟﻔﻘﺮة و ﻗﺼﺮﻫﺎ و وﺳﻄﻬﺎ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم  ٩١.آﺧﺮ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﻔﻰ ﰱ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﺴﻜﻮن . وﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﻏﺮﺿﻪ, اﺧﺘﻠﻔﺖ  أواﺧﺮﻫﺎ ﺬت ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن واﻗﻔﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮن أي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻷّن اﻟﻔﻮاﺻﻞ إذا اﺧوﻳﻜﻮن اﻟﺴﺠﻊ او اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰱ . وﻗﺪ ﳚﻴﺊ ﰱ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﺎدرا, اﻟﺴﺠﻊ ﳐﺘّﺺ ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ  ٨١.وأﻛﻮاب ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ* ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮر ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ   :ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰱ اﻟﻮزن واﻟﺘﻘﻔﻴﺔ: اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي.  ٣  وﺑﻌﺪ اﳌﻄﺮ ﺻﺤﻮا* إن ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺪر ﺻﻔﻮا   :ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ اﳍﻤﺪاﱐ  , ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻆ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰱ اﻟﻮزن واﻟﺘﻘﻔﻴﺔ: اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ .  ٢  ٧١.وﻗﺪ ﺧﻠﻘﻜﻢ أﻃﻮارا* ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﺮﺟﻮن اﷲ وﻗﺎرا   :ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ﻣﺎ ﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎﻩ ﰲ اﻟﻮزن واﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ: اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف.  ١  ٨  
   ٥٢.٤١ .mlh,)٢٩٩١ ,usisinaK       :atrakaygoY( .tafasliF naitileneP igolodoteM ،riabuZ sirahC damhA nad rekkaB notnA .٩ .mlh ،)٣٩٩١ ،sserP ytisrevinU ٤٢       anacaW atuD: atrakaygoY( .asahaB sisilna kinket akena nad edoteM ،otnayraduS ٣٢ .٢-١,ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ٢٢ .٧٢١. ص. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ. ﰲ ﺿﻮء اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآناﻟﺒﺪﻳﻊ , ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻻﺷﲔ ١٢ .٠١-٩,ﺳﻮرة اﳍﻮد                                                              ٥٢ .اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ، وﻫﺎدﻓﺔ، وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤّﻲ، اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ ﻫﻲ ٤٢ .ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔﻓﻬﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ، اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ وأﻣﺎ اﻟﺘﻘﻨّﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ و اﻟﺘﻘﻨّﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن، وﻟﻜﻦ ﳍﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ     ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ. و    ٣٢".ﻌﺮﺿﻮا و ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺳﺤﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮوإن ﻳﺮوا آﻳﺔ ﻳ   إﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ  :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . وﻫﻮ ﻣﺎﻛﺎن ﺑﲔ اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞ: اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ. ٣  ٢٢.واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻔﻈﺔ, اﻷﻳﺔ اﻷوﱃ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﻟﻔﻈﺔ  ١٢.وﻟﺌﻦ أذﻗﻨﺎﻩ ﻧﻌﻤﺎء ﺑﻌﺪ ﺿﺮاء ﻣﺴﺘﻪ ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ذﻫﺐ اﻟﺴﻴﺌﺎت ﻋﲏ إﻧﻪ ﻟﻔﺮح ﻓﺨﻮر  ﻟﻴﺆس ﻛﻔﻮروﻟﺌﻦ أذﻗﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎ رﲪﺔ ﰒ ﻧﺰﻋﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﻪ إﻧﻪ   :ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﻠﻰ , و أﻛﺜﺮﻫﺎ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﻟﻔﻈﺔ, ﻋﺸﺮة ﻟﻔﻈﺔ وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻠﻒ ﻣﻦ إﺣﺪى , وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت  درﺟﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻄﻮﻳﻞ: اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻄﻮﻳﻞ . ٢  ٩  
  ٧٢.٤٦١.mlh,)٩٩٩١,araskA imuB :atrakaJ(,naitileneP edoteM ,idamhcA ubA nad okubraN dilohC  ٦٢ .٤٦.mlh,)١١٠٢ ,sareT :atrakaygoY(,sitkarP naitileneP igolodoteM ,heznaT damhA                                                               .ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﺗﻀﻤﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ ﺳﻴﺤﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰒ ﻳﺸﺮح اﻷﻟﻔﺎظ او اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ . وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺠﻊ , ﺮﻳﻒ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼمﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺎﺳﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ وﻫﻮ ﺗﻌ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ.  ٤  .ﻋﻠﻤﻞ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰒ ﺳﻴﺤﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ , ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻹﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻄﻠﺐ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻛﺘﺎب , ﺳﻴﺠﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﻘﺎﺋﻖ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ .٣  .وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﻜﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ و اﳉﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ , واﻟﺒﺤﻮث واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ و أﻣﺎ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ , ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻹﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ أﻣﺎ اﳊﻘﺎﺋﻖ او اﳌﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻲ   ٧٢.ﻛﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻘﺎﻳﻖ اﻷوﻟﻴﺔ و اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ  ﳊﻘﺎﺋﻖﻣﻨﺒﻊ ا.  ٢  ٦٢.وﻳﻨﺎﺳﺐ ﻛﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ و اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ , وﻳﻔﻬﻢ, ﻓﻠﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺠﻤﻊ. أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻜﺘﱯ  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ . ١  ٠١  
                    .اﳋﻼﺻﺔ واﻹﺧﺘﺘﺎم ﻫﻮاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ          .اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج و  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ وﻣﻨﻬﺎ, اﻟﻐﺰاﱄ م أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻹﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺎب   .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺠﻊ و أﻧﻮاﻋﻪو  أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻹﻣﺎم  ﻳﺒﺤﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ  .اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﺚوﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ و اﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩ و اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻜﺘﱯ و اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي  و ﻣﻨﻬﺞ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ : ﻟﺸﺮح ﻫﺬا ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ ﺳﺒﻊ ﻧﻘﺎط ، وﻫﻲ. اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﻮﺻﻒ وﺻﻔﺎ اﻟﻌﺎم ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع . اﻟﺒﺎب اﻷول ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻣﺔ     :اﺑﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻛﻴﺰا وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ، ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أرﺑﻌﺔ . ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺒﺤﻮث ﺠﻲ ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ و ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﻬ, ﰲ اﻷﺳﺎس  ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﺚ. ز  ١١  
     .أو ﺣﺮف اﻷﺧﲑ وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ, وﻋﻨﺼﺮ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ, ﻔﻘﺮةاﻟ وﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ . و ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء .٣ .واﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ, واﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي, اﳌﻄﺮف وﻫﻲ اﻟﺴﺠﻊ . و اﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء .٢ .ﺳﺠﻌﺎ ﻣﺮﺻﻌﺎ( ١)واﺣﺪ  و ,ﻣﺘﻮازﻳﺎ ﺳﺠﻌﺎ ( ٢٣)وإﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن , ﺳﺠﻌﺎ ﻣﻄﺮﻓﺎ( ٨٢)ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون  ذاﻟﻚ ﺗﺘﻜﻮن , اﻟﻔﺎظ ١٦وﻣﻦ . او اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻔﺎظ ( واﺣﺪ وﺳّﺘﻮن) ١٦ﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ , ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﳌﺬﻛﻮرة .١    :ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐﺔ  ﻧﻠﺨﺺ ﻧﺘﻴﺠ ﻨﺎ أن ﻟﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﺑﺪ اﻷﺑﻮاب و اﻟﻔﺼﻮل اﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ  اﻟﺨﻼﺻﺔ.أ    اﻻﺧﺘﺘﺎم  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ     ١٩  
  ٨٩١ ٩٤٢.ص,(٩٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، :ﺑﲑوت) ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ, اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ  ٧٩١ .٧١. ص ,(ﺑﻼ ﺳﻨﺔ, اﳊﺮﻣﲔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ , أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱃ  ٦٩١ ٨٤٢.ص,(٩٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، :ﺑﲑوت) ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ, اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ                                                             :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ,واﻣﺜﺎل ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ". وأﻛﻮاب ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ, ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮر ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ: "ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٨٩١.وﺣﺮﻓﺎ ﻓﻘﻂاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ وزﻧﺎ  اﻟﻤﺘﻮازي  . ب    .ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺑﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﻟﻮزن وﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺜﺮ . ﻣﺴﻨﺎﻫﻢ وﻻ ﻧﺎﻟﻨﺎ أذى ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻻ ﻣﻦ ﻧﻮد وﻧﻌﺮف ﻓﻤﺎ , ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﻻ ﺑﻴﻨﻪ ود وﻻ ﻧﺘﻌﺎرفﺟﺰى اﷲ ﻋﻨﺎ اﳋﲑ ﻣﻦ : اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻰ  واﻟﻔﻘﺮة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ذﻟﻚ . ﻧﻌﺮف –اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺘﻌﺎرف  واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ". ﻧﻌﺮف –ﻧﺘﻌﺎرف "ﰲ ﻟﻔﻆ " اﻟﻔﺎء"وﻫﻮ ﺣﺮف . ﺣﺮف اﻷﺧﲑ وﻫﻮ اﺗﻔﺎق . وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﺠﻊ  ٧٩١وﻧﻌﺮفﻧﺎﻟﻨﺎ أذى ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻻ ﻣﻦ ﻧﻮد  ﻓﻤﺎ ﻣﺴﻨﺎﻫﻢ وﻻ  ﻧﺘﻌﺎرفﺟﺰى اﷲ ﻋﻨﺎ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﻻ ﺑﻴﻨﻪ ود وﻻ   :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ, و أﻣﺜﺎل ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ". أﻃﻮارا وﻗﺪ ﺧﻠﻘﻜﻢ , ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﺮﺟﻮون ﷲ وﻗﺎرا: "ﳓﻮﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٦٩١.اﻷﺧﲑ واﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮف , اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎﻩ ﰲ اﻟﻮزن اﻟﻤﻄﺮف  . أ  ٢٩  
  ١٠٢ .٢٥. ص, (ﺑﻼ ﺳﻨﺔ, اﳊﺮﻣﲔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ , أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱃ  ٠٠٢ ٩٤٢.ص,(٩٠٠٢دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، :ﲑوتﺑ) ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ, اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ  ٩٩١ .٧١. ص, (ﺑﻼ ﺳﻨﺔ, اﳊﺮﻣﲔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ , أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱃ                                                             ١٠٢أﺣﺪا ﺗﺤﺒﻰوﻻ    ,أﺑﺪا ﺳﻴﺤﻰﻳﺎ ﻧﻔﺲ     :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻫﻲ  ,واﻣﺜﺎل ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ". اﻷﲰﺎع ﺑﺰواﺟﺮ وﻋﻈﻪ وﻳﻘﺮع , ﻫﻮ ﻳﻄﺒﻊ اﻷﺳﺠﺎع ﲜﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪ: "ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ٠٠٢.اﻟﻮزن واﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰱ  اﻟﻤﺮﺻﻊ   . ج    .ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺑﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازى, ﻣﺘﻔﻘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺜﺮ . اﳊﻖ ﻣﺮدود ﺑﺄﲨﻌﻪ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺒﻐﻰ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺮدود ﺑﻪ دﻫﺮ , ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬى ﻛﻨﺎ ﳓﺎذرﻩ ﰱ ﻗﻮل ﻛﻌﺐ وﰱ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد:  واﻟﻔﻘﺮة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻰ . ﻣﺮدود –ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﻌﻮد  واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة " . ﻣﺮدود –ﻣﺴﻌﻮد "ﰲ ﻟﻔﻆ " اﻟﺪال"وﻫﻮ ﺣﺮف . اﻷﺧﲑ وﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﺣﺮف . وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﺠﻊ  ٩٩١ﻣﺮدوددﻫﺮ ﺑﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﺮدود ﺑﺄﺟﻤﻌﻪ واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺒﻐﻰ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ   ﻣﺴﻌﻮدﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬى ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺎذرﻩ ﻓﻰ ﻗﻮل ﻛﻌﺐ وﻓﻰ ﻗﻮل اﺑﻦ   ٣٩  
         .ﻳﻨﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻘﺮاء ﻋﻤﻮﻣﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚﺎﺣﺚ أن ﻳﻬﺪي اﷲ إﱃ ﺻﺮاﻃﻪ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ و أن وأﺧﲑا ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒ .ووﺟﺪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺻﻮاﺑﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ وﻗﻠﺔ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺼﺤﺢ وﳛﺮر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮأة وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﺑﻞ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎص، وأﳕﺎ ذﻟﻚ ﳏﺼﻮر ﻣﻌﺮﻓﺔ أﲪﺪﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﻮﻧﻪ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ اﻧﺘﻬﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،       اﻻﻗﺘﺮاح. ب    .ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺑﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ, إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔواﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺜﺮ ﻣﺘﻔﻘﺎن ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ . وﻻ ﲢﱮ أﺣﺪا, ﻧﻔﺲ ﺳﻴﺤﻰ أﺑﺪا ﻳﺎ : واﻟﻔﻘﺮة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻰ . أﺣﺪا –ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻰ ﻛﻠﻤﺔ أﺑﺪا  واﻟﻔﺎﺻﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ . “أﺣﺪا –أﺑﺪا "ﰲ ﻟﻔﻆ " اﻷﻟﻒ"وﻫﻮ ﺣﺮف . اﻷﺧﲑ وﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﺣﺮف . وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺴﺠﻊ  ٤٩  
  . ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ: ﻣﺼﺮ. اﻹﻳﻀﺎح. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ. ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ,ﳏﻤﺪ  .دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎﻫﺮة .اﻟﺴﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟﻘﺮر اﻟﺮاﺑﻊ. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ. زﻛﻲ, ﻣﺒﺎرك  .اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺿﻮء اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآن. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ. ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح, ﻻﺷﲔ    .اﻟﻮﻓﺎء دار : اﻟﺪوﺣﺔ. اﻻﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﺑﲔ ﻣﺎدﺣﻴﻪ و ﻧﺎﻗﺪﻳﻪ. ٢٩٩١. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ, اﻟﻘﺮﺿﺎوي  .اﳊﺮﻣﲔ:  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ. ﻣﺪأﺑﻮ ﺣﺎ, اﻟﻐﺰاﱄ   .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ : ﻟﺒﻨﺎن. اﳌﻌﺠﺎم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ. ٦٠٠٢. اﻟﺪﻛﺘﻮرة إﻧﻌﺎم ﻓﻮال,ﻋﻜﺎوي  .داراﻵﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ. ٢٠٠٢. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ, ﻋﺘﻴﻖ    .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب. اﻟﺮﺑﻴﻊ اﳉﺰء , ﺑﻐﻴﺔ اﻹﺳﻀﺎح ﻟﺘﻠﺨﺺ اﳌﻔﺘﺢ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ. ٠٩٩١.ﻋﺒﺪ اﳌﺘﻌﺎل, اﻟﺼﻌﺪي  .ﺷﺮح ﻋﻘﻮد اﳉﻤﺎن ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ. اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  .دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ: ﺑﲑوت. اﻷﻋﻼم. ٢٠٠٢. ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ, اﻟﺰرﻛﻠﻲ    .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون. ٢٠٠٢. ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ, ﺧﻠﺪون  .دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ. اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ. ١٦٩١.ﻋﻠﻲ وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ, اﳉﺎرم    .اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دار : ﻟﺒﻨﺎن-ﺑﲑوت .٢.اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰱ اﻷدب ج. ٣٩٩١.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ, اﻟﺘﻮاﳓﻲ    .دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻟﻘﺎﻫﺮةا. اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻃﺒﻘﺎت . ٤٦٩١. ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ أﰊ ﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﰲ اﻟﺴﺒﻜﻲ  .اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أ  ﺛﺒﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  ٥٩  
  ٩٦  ﻲﻏﺮﳌا ,ﻦﺴﺣ ﺪﲪأ دﻮﻤﳏ.١٩٩١ . ﻢﻠﻋﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻏﻼﺒﻟا ﰲ ﻊﻳﺪﺒﻟا .توﲑﺑ- نﺎﻨﺒﻟ : راد ﻪﻴﺑﺮﻌﻟا ﻢﻠﻋ.    بﻮﻠﻄﻣ ,ﺪﲪا .١٩٧٥ .ﺔﻏﻼﺒﻟا نﻮﻨﻓ.   ﺖﻳﻮﻛ :ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ثﻮﺤﺒﻟا راد.  ﻲﴰﺎﳍا,ﺪﲪأ ﺪﻴﺴﻟا.٢٠٠٩ .ﻊﻳﺪﺒﻟاو نﺎﻴﺒﻟاو ﱐﺎﻌﳌا ﰲ ﺔﻏﻼﺒﻟا ﺮﻫاﻮﺟ .نﺎﻨﺒﻟ : راد ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا.       ب .ﺔّﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا   Ahmad,H.Zainal Abidin. ١٩٧٥. Riwayat Hidup Imam Al-Gazali. Jakarta: Bulan Bintang. Anam, Syamsul. ٢٠٠٦. Al Saja’ wal Mawazinah fi Surat Al Mulk (dirasah tahliliyah balaghiyah). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Asmaran.١٩٩٤. Pengantar Studi Tasawuf . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. ١٩٩٢. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisisu. Hiyadh, Abul. ١٩٩٥. Terjemah Minhajul Abidin Petunjuk Ahli Ibadah. Surabaya: Mutiara Ilmu. Idris, Marjoko. ٢٠١٤. Ilmu Badi’ Kajian Keindahan Bahasa. Yogyakarta: Karya Media. Idris, Marjoko. ٢٠٠٧. Ilmu Balaghah Kajian Khusus Uslub Jinas Dan Iqtibas. Yogyakarta: Teras. 
  ٩٧  Laila, Nur. ٢٠٠٥. Al Saja’ fi surat Al Haqqah. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Munawwir, Achmad Warson.١٩٩٧. Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif. Munawwir, Achmad Warson dan Fairuz. ٢٠٠٧. Al Munawwir Kamus Indonesia - Arab. Surabaya: Pustaka Progressif. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. ١٩٩٩. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Nurgiantoro, Burhan. ٢٠٠٥. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitypress.  Saputro, Nugroho Eko Hadi. ٢٠١٠. Jamal Al Saja fi Du’a Al Kamil. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sudaryanto. ١٩٩٣. Metode dan aneka teknik anlisis Bahasa. Yogyakarta : Duta Wacana University Press. Syarifudin, Amir. ٢٠٠٩. Al Saja’ fi Maulid Simthu Ad Dhurori li Aly bin Muhammad bin Husain Al Habsyi (dirasah tahliliyah balaghiyah). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tanzeh, Ahmad. ٢٠١١. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras. Tarigan, Henry Guntur.١٩٩٥. Dasar-Dasar Psikosastra. Bandung: Penerbit Angkasa. Wahab, Muhsin dan Fuad Wahab. ١٩٨٦. Pokok-Pokok Ilmu Balaghah. Bandung: Penerbit Angkasa..  
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